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摘要: 清代江南贡院是一座“庞然伟大之建筑物”，其命运历经兴衰起伏，是中国各省贡院的一个缩
影，具有特别的代表性。清代是南闱最为辉煌的时代，江南贡院形制在各省贡院中相当特殊，许多方面成
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作为科举时代的专用考场，贡院是科举考试具体实施的地方，是科举制度的有形载体和科举文化
的具体象征。明清时期，京城和省会的科举考场称为贡院，而地方上府州县学的科举考场一般称为试
院和考棚。清代贡院最多时有 17 座，其中江南贡院是最大的一座，是一座 “庞然伟大之建筑物”①。
江南贡院的命运历经兴衰起伏，是中国各省贡院的一个缩影，具有特别的代表性。本文在论述江南贡
院形制的基础上，主要根据 1921 年 5 月至 1922 年 11 月间 9 份关于保存江南贡院遗迹的原始文件，
分析科举废后保存江南贡院的努力，展望贡院遗存等科举文物的保护前景。
一、南闱的辉煌时代
江南贡院始建于南宋乾道四年 ( 1168) ，当时只是府一级的科举考场，主要供州县考试之用，规





























段坐号 ( 由平江府南总门进) 、平江府中段坐号 ( 平江府南北总门皆可进) 、平江府北段坐号 ( 由平
江府北总门进) 、姚家巷南段坐号 ( 由平江府北总门直入姚家巷南路门进) 、姚家巷中段坐号 ( 由平












该图说称“贡院全址略似梯田”，从各省贡院平面图来看，号舍 ( 文场) 部分确实形如梯田。
在成立以后多年，江南贡院历史陈列馆人员不知道存在一目了然的 《江南贡院全图》。1999 年笔
者去参访时，赠送《江南贡院全图》复印件给该馆，使其完璧归赵，物尽其用。陈列馆明远楼一层






督学使者李: 《江南春稿》，磨銕山房，1872 年，冯煦序，第 1 页。
Le P. Etienne Zi ( Siu) ，S. J. ，Pratique des examens litterraires en Chine，Chang － Hai，1894. 据该书第 132 － 133 页之间的《江
南贡院全图》右下方的中文“贡院图说”。
《钦定大清会典事例》卷 343《礼部·贡举》，乾隆二十七年 ( 1762) 上谕。
裕禄等: 《监临安徽巡抚部院裕、督学部院祁为科场点名告示》，光绪二年 ( 1876) 前后，国家图书馆藏。


























江南贡院的命运颇为特别。1905 年 9 月 3 日《申报》就有这样的消息: “金陵贡院内师范传习所
监督梅道光远，近日与各教员商议，以科举停废在即，俟明奉谕旨，即将东西各号一律拆毁，改建附
属小学三、四所。”10 月，两江总督考虑将贡院改为法律学堂。④ 11 月，“高等学堂总教习缪筱山太














《福建乡试点名章程》，光绪十七年 ( 1891) ，原始文献，笔者所藏。
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《电请张殿撰会议处置贡院》，《申报》1905 年 11 月 10 日。
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1917 年 3 月，江皖官绅又再度集议划分南京贡院事，为保存江南贡院古迹，“酌留明远楼、至公
堂公屋数椽”③。4 月，江苏省议员屠宜厚提出贡院屋料，安徽和江苏两省可照四六比例拆分，而院
址则应归江苏省独有。但后来没有被采纳。



























《南京之贡院》，《申报》1915 年 3 月 19 日。
齐耀琳: 《咨安徽巡按使文》，《江苏省公报》1915 年第 454 期。
《( 江苏) 贡院拆改模范市场之办法》，《益世报》1917 年 3 月 18 日。
《苏皖两省处分贡院条件 苏代表之报告》，《申报》1917 年 12 月 15 日。
《南京贡院址之大建筑》，《益世报》1920 年 3 月 1 日。
这 9 份江南贡院保护文件，除蒋汝正、汤允中《会拟分批办理贡院工程稿》1 件由北京励志堂科举匾额博物馆馆长姚远利收
藏以外，其余 8 件为 2001 年笔者在北京琉璃厂购得，并于 2013 年 11 月捐赠给南京“中国科举博物馆” ( 筹) 。
方，而龙门之前、秦淮之滨，复有公共地面数百余方，现均废置，辟作公园，最为适当。













当时的江苏省长王瑚是河北定县人，曾于光绪十四年 ( 1888) 中举，光绪二十年 ( 1894 ) 成进
士，授翰林院庶吉士。科举出身的王瑚对保存贡院古迹具有眼光，很快就饬令相关部门核议。在













1921 年 10 月 10 日至 30 日，如期召开江苏第二次省地方物品展览会，“展览地点: 在南京贡院
旧址，从至公堂东首入，转至后而衡鉴堂，乃由西首向南出，招待周至，秩序井然”②。此后有好几
年，贡院旧址都作为江苏省地方物品展览会的场所。③
而到了 1921 年 10 月，实业视察员蒋汝正、贡院古迹保管员汤允中 《会复规划贡院修理办法草








《令贡院古迹保管员汤尤中》，《江苏实业月志》1921 年第 28 期。
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如到 1925 年，还记载“江苏第省地方物品展览会会场 ( 在南京贡院) ”。见《代办江苏职业教育之进行》，《教育与职业》




对此，江苏省长王瑚在《江苏省长公署指令第 2195 号》 ( 1921 年 10 月 26 日) 中批令: “所拟计
划，尚属妥洽，应准照办。所有一切建筑布置事宜，即由该视察员会同汤保管员斟酌现有财力，分别
估计，呈复核夺。除令实业厅查照外，仰即遵照办理。此令。”











根据以上训令，实业视察员蒋汝正经过调查，于 1922 年 3 月 10 日，呈《奉核汤保管员拟呈贡院
暨商品陈列所办法》，认为两批工程同时并举，财力未逮，应将第一批先行动工。1922 年 3 月 16 日，









仇继恒是 1921 年 5 月江宁绅商甘鋐等 8 人《致江苏省长陈贡院中路旧存号舍应力为保存函》中的第
二位，汤允中则是一年多来呈报多份文件的重要人物。
作为古迹保存的江南贡院的主体建筑，还不时作为开会的场所。如 1925 年 5 月 24 日，南京贡院
衡鉴堂举行江苏旧制乙种实业学校之长会议。④ 5 月 25 日，该处又举行中华职业学校联合会第四届大
会。⑤ 5 月 27 日，中华职业教育社举行第八届年会，“会场假贡院至公堂”⑥。10 月 11 日，“募集百
年基金委员会在南京贡院开会”⑦。
此后，1927 年贡院地址改为南京市政府办公场所，以明远楼为大门。1928 年 10 月，决定将南京
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